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172 岡元 ：歌うYOSAKOIソー ラン祭りの多世代交流



















参加チームの数 参加者数 観客数 道内参加 道外参加 「VOICEOF SORAN」（百人） （万人） 地域数 地域 数
第1回 10 10 20 4 2 
第2回 26 25 44 5 2 
第3回 25 30 58 9 2 
第4回 48 48 76 17 4 
第5回 108 100 107 55 5 
第6回 183 180 138 107 11 
第7回 280 290 180 137 11 
第8回 333 340 193.5 168 18 
第9回 375 380 182.5 174 24 180 







































回数 月 日 曜日 練習場所名称 （住所） 市東 習 内 d廿コ・
合 唱 団 学生実行委員会











































































21 17日 （木） （南条西丁目） させる。精神力を 238人 15人
高める誘導開始
中央小学校 メロデイ ーとダン







24 24日 （木） （東区北12条東6丁目） 導入（2回目） 203人 6人
西区民センター ダンスの動きを改
25 26日 （土）（西区琴似2-71 1) める。音量を考え 253人 5人
る
日本エンターテイメン ト ダンスの京東習 22人 2人
ビジネス専門学校2F・
26 27日 （日） （南I西24)





北光小学校 発声とダンスの動 235人 8人















（西区琴似27 1 1) ストレ一一ング 263人
33 8日 （金）
西区民センタ 動きと配置ヴォイ
（西区琴似27 1 1) ストレ一一ング 250人
( 3）本番は次のとおりである。
表3.本番と場所
月 日 時間 場 所 参加者数
8 : （〕O[UHBに出演］(UHB通用門集合） 30人
6月5日 （火）
10: 00 ［本番］
17: 30 ［学生ソーラン出演］（大通り西8丁目） 100人
18: 22 ［本番］
8日 （金） 21 : 15 ［リハー サル］（大通り西8丁目） 205人
10: 45 ［麻布球場集合］ 253人
12: 40 ［麻布球場本番］
14: 30 ［大通り西4丁目集合］
9日（土） 15: 30 ［第1回目市民会館本番］
17: 50 ［第2回目市民会館本番］
18: 30 [STV ・スピカ集合］
19: 35 [STV・スピカ出i寅］
13: 00 ［きたえー る集合］ 240人
14: 00 ［本番 ・テレビ全国放送］



























月 日 科 日 摘 要 収入金額 支出金額
3月12日 企画費 ゴスペル団体へ呼掛け文発送 ・通信費 3,480 
3月29日 企画費 関係団体へ呼掛け文発送・通信費 2,400 
4月22日 企画費 楽譜コピー 1,550 
4月28日 企画費 施設利用料支払い 6,315 
4月30日 企画費 施設利用料支払い 24,900 
4月30日 参加料 参加者から（2カ月分、l人・ l回100円） 62,400 
5月1日 企画費 学校解放利用回数券購入 2,500 
5月12日 企画費 楽譜印刷費 1,049 
5月13日 企画費 会員名札代 3, 780 
5月17日 企画費 4月分施設利用料支払い 1, 200 
5月18日 企画費 VOICE OF SORAN｛乍曲キヰ 42,420 
5月18日 企画費 消耗品費・ネームプレート代 3,990 
5月18日 企画費 模造紙代 ・消耗品費 1,575 
5月19日 企画費 録音テープ代 2,182 
5月20日 企画費 DPE代 2,226 
5月21日 企画費 消耗品費 ・模造紙費 1,163 
5月23日 企画費 施設利用料支払い 27,600 
5月26日 企画費 録音テープ代 510 
5月29日 雑収入 NHKよりテレビ出演料 14,400 
5月30日 参加料 参加者から（ 1人・ l回100円） 106,000 
5月30日 参加者 Tシャツツ代徴収 298,500 
5月30日 保険料 参加者保険料支払い 44,500 
5月30日 参加料 参加者から（ 1人・ l回100円） 36,000 
5月30日 保険料 参加者保険料徴収 44,500 
6月1日 企画費 施設利用料支払い 15,315 
6月2日 企画費 言己3主用VHS 1,974 
6月3日 企画費 ガイダンス用用紙 1,286 
6月4日 企画費 Tシャツツ代支払い 325,290 
6月7日 企画費 施設利用料支払い 27,600 






























































































にはいかないのである。この出来事により、 VOICEOF SORANはよ り一層強い仲間意識がで
き、次のステー ジは、 これまでないほど良い出来栄えであった。大衆心理とはこのよう なもの
である。リーダーは、ハプニングを幸運・不運のどちらにも変えられることができるといえる。
( 4 ）設 営 面
会場は、音響が悪いので、指導する者は、大声を出さなくては聞こえない。体育館での指導
では、 大声を少し押さえでの声がよいのである。 それぞれに共通していえることは、ピアノが










日 時 ~ 場 設置装置類




















12日［木］ （芸術会館4F) 指揮の机、キーボード4台、 CDプレーヤー
15日 ［日］
（日本エンターテイ メント
ピジネス専門学校） キーボード4台一、 CDプレー ヤ 、ー








5月8日 ［火］ （） キーボー ド4台、CDプレーヤ一、
10日［木］ （北光小学校） キーボード4台、CDプレー ヤ一、
13日［日］ （中央小学校） キーボード4台、CDプレーヤー、


























































































( 6 ) VOICE OF SORANの歌調
オー
ヤーレン トゥルットウトウトウ・・・ ヤーレン ソーラン ソーラン ソーラン
ヤーレン トゥルットウトウトウ・・・ ヤーレン ソーラン








ヤーレン トゥルットウトウトウ・ ヤーレン ソーラン ソーラン ソーラン
ヤーレン トゥルットウトウトウ・・・ ヤーレン ソーラン
さあ歌おう 空より高く 響かせよう 海より深く










ヤーレン トゥルットウトウトウ・・・ ヤーレン ソーラン ソーラン ソーラン
ヤーレン トゥルットウトウトウ・・ ヤーレン ソーラン
2001年導入歌 向山千春作曲
学生委員会作詞



































尚、 当大学のゴスペル ・サークルの16人がみごとな歌を披露してくれた。 北海道浅井学園大
学生涯学習システム学部学生の歌声はしっかり音が重なり、素晴らしい響きで観客2万人を感
動させてくれた。
